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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat
dan karunia – Nya sehingga laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit
Panti Rapih ini dapat terselesaikan dengan baik. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini
dilaksanakan mulai tanggal 03 April sampai 31 Mei 2017 sebagai salah satu program
pendidikan profesi apoteker yang harus ditempuh oleh mahasiswa agar dapat memahami dan
mengerti seluruh aspek kegiatan kefarmasian di Rumah Sakit.
Penyusunan laporan PKPA ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan
dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Universitas. Oleh karena itu dalam
kesempatan ini, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak
terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, diantaranya:
1. Dr. Teddy Janong, M.Kes., selaku Direktur Utama Rumah Sakit Panti Rapih
Yogyakarta.
2. Asri Wulandadari, S.Farm., Apt. selaku Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Panti
Rapih Yogyakarta dan selaku Pembimbing I yang telah memberikan ijin, bimbingan,
dan pengarahan yang berharga selama Praktek Kerja Profesi di Rumah Sakit Panti
Rapih Yogyakarta serta telah telah mendampingi, memberikan arahan dan dukungan
dalam penyusunan laporan ini.
3. Dra. Siti Surdijati, M.S., Apt selaku koordinator PKPA atas bimbingan, saran,
nasehat, dan petunjuk dalam menjalani PKPA di Rumah Sakit Panti Rapih
Yogyakarta.
4. Ivonne Soeliono, S.Farm., M.Farm.Klin.,Apt selaku Pembimbing II yang telah
mendampingi, memberikan arahan dan dukungan dalam penyusunan laporan ini.
5. Elisabeth Kasih, S.Farm., M.Farm.Klin.,Apt selaku Ketua Program Studi Profesi
Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
6. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Katolik
Widya Mandala Surabaya.
7. Drs. Kuncoro Foe, Ph.D., Apt  selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandala
Surabaya.
8. Segenap Apoteker Instalasi Farmasi baik di Rawat Jalan, Rawat Inap maupun Farmasi
Klinis di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta atas bantuan dan kerjasamanya selama
PKPA yang telah kami laksanakan.
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9. Asisten Apoteker dan seluruh karyawan/karyawati Instalasi Farmasi serta semua
pihak diluar staf farmasi di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta atas segala bantuan
dalam memberikan penjelasan teknik operasional serta kerjasama selama PKPA.
10. Kedua orang tua kami serta saudara kami tercinta yang telah banyak mendukung,
terima kasih untuk seluruh kasih sayang, dukungan moril maupun materil serta doa.
11. Teman-teman seperjuangan Profesi Apoteker periode 48 Universitas Katolik Widya
Mandala Surabaya dan pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu atas
dukungan dan semangat yang senantiasa mengiringi kami.
Mengingat bahwa laporan ini merupakan pengalaman praktek langsung sebagai calon
apoteker maka laporan ini masih jauh dari sempurna sehingga diharapkan adanya kritik dan
saran dari semua pihak.
Semoga laporan kegiatan ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal dalam menjalankan
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DAFTAR SINGKATAN
ABC = Always Better Control
AC = Air Conditioner
ACEI = Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor
AIDS = Acquired Immune Deficiency Syndromes
AKB = Antikoagulan Baru
APD = Alat Pelindung Diri
ARB = Angiotensin II Receptor Blocker
ARV = Anti Retro Virus
AVK = Antagonis Vitamin K
B3 = Bahan Berbahaya dan Beracun
BMHP = Bahan Medis Habis Pakai
BPAK = Bedah Pintas Arteri Koroner
BUN = Blood Urea Nitrogen
CB = Carolus Borromeus
CKD = Chronic Diseases Kidney
CRF = Chronic Renal Failure
CSSD = Central Sterile Supply Departement
DM = Diabetes Melitus
DOTS = Direct Observed Treatment Shortcourse
ED = Expired Date
EGDT = Early-goal-directed therapy
eGFR = Estimated glomerular filtration rate
EKA = Enzim Konversi Angiotensin
EKG = elektrokardiogram
EPO = Evaluasi Penggunaan Obat
ESO = Efek Samping Obat
FA = Fibrilasi Atrium
FEFO = First Expired First Out
FIFO = First In First Out
FORNAS = Formularium Nasional
IFRS = Instalasi Farmasi Rumah Sakit
GJK = Gagal Jantung Kongestif
xiii
IGD = Instalasi Gawat Darurat
IKP = Intervensi Koroner Perkutan
INOS = Infeksi Nosokomial
ISK = Infeksi Saluran Kemih
JKN = Jaminan Kesehatan Nasional
KFT = Komite Farmasi dan Terapi
KIE = Komunikasi, Informasi dan Edukasi
KTC = Kejadian Tidak Cedera
KTD = Kejadian Tidak Diharapkan
KNC = Kejadian Nyaris Cedera
KMKP = Komite Mutu Keselamatan Pasien
KPC = Kondisi Potensial Cedera
LASA = Look Alike Sound Alike
LBBB = Left Bundle Branch Block
LFG = Laju Filtrasi Glomerulus
LLHK = Linen Lingkungan Hidup dan Kebersihan
MESO = Monitoring Efek Samping Obat
MSDS = Material Safety Data Sheet
NORUM = Nama Obat Rupa dan Ucapan Mirip
NSAID = non steroid antiinflamatory drug
PBF = Pedagang Besar Farmasi
PCT = Procalcitonin
Permenkes RI= Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
PIO =Pelayanan Informasi Obat
PJK = Penyakit Jantung Koroner
PKPA = Praktek Kerja Profesi Apoteker
PKRS = Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit
PPRA = Program Pengendalian Resistensi Antimikroba
PTO = Pemantauan Terapi Obat
RACE = RAte Control Efficacy in permanent atrial fibrillation
Ralan = Rawat Jalan
Ranap = Rawat Inap
RCA = Root Cause Analysis
RCI = Regulasi Cepat Insulin
xiv
ROTD = Reaksi Obat yang Tidak Diinginkan
RS = Rumah Sakit
RSPR = Rumah Sakit Panti Rapih
SEP = Surat Eligibilitas Peserta
SIKTTK = Surat Ijin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian
SIM RS = Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
SIP = Surat Izin Praktek
SIPA = Surat Ijin Praktek Apoteker
SIRS = systemic inflammatory response Syndrome
SP = Surat Pesanan
TKK = Tes Klirens Kreatinin
TTK = Tenaga Teknis Kefarmasian
UACR = Urine albumin-to-creatinine ratio
UDD = Unit Dose Dispensing
USG = Ultrasonografi
VEN = Vital, Essensial, dan Non Essensial
VP = Vena Pulmoner
